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ABSTRAK 
 
Monna Rahmawati. K4310057. PENINGKATAN KUANTITAS DAN 
KUALITAS PERTANYAAN SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL 
PROBLEM POSING KELAS XI IPA 3 SMA NEGERI 2 KARANGANYAR  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
pertanyaan siswa kelas XI IPA 3 SMAN 2 Karanganyar melalui penerapan 
problem posing. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPA 3 yang berjumlah 39 siswa.  
Data diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Validasi data menggunakan triangulasi metode. Data dianalisis dengan teknik 
analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga komponen yaitu: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas 
pertanyaan siswa. Kuantitas pertanyaan siswa pada pra-siklus sebanyak 1 
pertanyaan meningkat menjadi 149 pertanyaan pada siklus I, dan 181 pertanyaan 
pada Siklus II. Kualitas pertanyaan meningkat dari pertanyaan C1 faktual dengan 
persentase 5,56% meningkat menjadi 44,4% pada siklus I, dan 55,6% di Siklus II. 
Peningkatan Kualitas pertanyaan mencakup pertanyaan C1,dan C2 pada dimensi 
faktual, konseptual, dan prosedural. Serta pertanyaan C4 dan C5 pada dimensi 
faktual dan konseptual.   
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 
kuantitas dan kualitas pertanyaan siswa melalui penerapan model pembelajaran 
problem posing pada siswa kelas XI IPA 3 SMA N 2 Karanganyar tahun pelajaran 
2016/2017. 
 
Kata kunci: kuantitas pertanyaan, kualitas pertanyaan, problem posing 
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ABSTRACT 
Monna Rahmawati. K4310057. ENHANCING THE QUANTITY AND 
QUALITY OF STUDENTS’ QUESTIONS USING PROBLEM POSING 
MODEL AT CLASS XI IPA 3 SMA NEGERI KARANGANYAR IN 
ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis. Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University. July 2016. 
 This study aims to enhance the quantity and quality of students’ questions 
at class XI IPA 3 SMAN 2 Karanganyar by using problem posing model. This 
research was classroom action research which held in two cycle. Each cyle consist 
of 4 phases, i.e: planning, implementation, observation and reflection. The subject 
of this research was 39 students of class XI IPA 3. 
 Data obtained through methods of observation, interview and 
documentation. Validation data using triangulation method. Data were analyzed 
using qualitative descriptive analysis technique that consists of three components: 
data reduction, data presentation, and conclusion. 
 The results of the research showed the increasing of students’ question by 
quantity and quality. The quantity of student questions on the pre-cycle of 1 
question increased to 149 questions in cycle I, and 181 questions in Cycle II. 
Question quality increases from factual C1 with 5.56% percentage increased to 
44.4% in cycle I, and 55.6% in Cycle II. The quality of students’ questions 
enhanced into questions in range C1, and C2 on  the factual, conceptual, and 
procedural dimensions, and questions C4 and C5 on the factual and conceptual 
dimensions. 
 Based on the results, this reseach  reach  conclusion that implementation 
of problem posing enhanced the quantity and quality of students’ questions at 
class XI IPA 3 SMA N 2 Karanganyar.  
 
Keyword : number of question, quality of students questions, problem posing 
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MOTTO 
“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka jika kalian telah selesai mengerjakan 
suatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Rabb-
mulah engkau berharap ” 
 (QS Al-Insyiraah: 5-8) 
 
“Ilmu adalah sebaik-baik warisan."  
(Ali bin Abi Thalib r.a) 
 
“Telur hari ini lebih baik daripada ayam di hari esok” 
(Anonim) 
 
“Run forward, don’t run away. Fix what you ruin, and finish what you start.” 
(Penulis) 
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